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“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa 
yang kita inginkan”. 
(Enko Carvalho) 
“Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan” 
(Eleanor Roosevelt) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai 
variabel intervening pada karyawan UMKM sektor garmen di Wonogiri. 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pengelola UMKM 
dalam menentukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. 
Sampel yang digunakan terhadap penelitian ini sebanyak 60 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Kompensasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 2)Lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan 3) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening 4) Lingkungan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja 
sebagai variabel intervening. 





This study aims to analyze the effect of compensation and the work 
environment on employee performance through job satisfaction as an 
intervening variable for the MSME employees in the gaming sector in Wonogiri. 
This research is expected to be a guide for MSME managers in determining the 
factors that can improve employee performance. This type of research is 
quantitative research and uses primary data. The sample used in this study were 
60 respondents. Based on the results of this study, it can be concluded that 1) 
Compensation has no significant effect on employee performance 2) Work 
environment has a significant effect 3) Compensation has a significant effect on 
employee performance with job satisfaction as an intervening variable 4) Work 
environment has a significant effect on employee performance with job 
satisfaction as intervention variable. 
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